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Swat   Daily staff 
photographer  
Steven l'oung, 
a senior in aeronautics
 main-
 well 
Sabreliner jet for air 
pressurizing. The by two 
Pratt  and Whitney
 .1-60 
engines  caps-
tenance, prepares a North American Rock- Sahreliner, as fast as a 1.ear jet, is powered ble of producing 3.000 pounds of thrust each. 
Homecoming  '87 
gets 
early  planning 






staff  writer 
In the 




coming Week '86. the 
Associated  Stu-
dents plan to 




procedure  and form 
the '87 
homecoming committee by 
the mideel 
of next month. 
The 
A.S. Homecoming 
Act  needs 
revision so 





Larke, A.S. director 
of community af-
fairs. 
Another goal is to organize the 
new homecoming committee by mid
-
November to begin 
lining up sponsors 
for next
 year's activities, especially 
after  the Spartans' success in this 
year's homecoming game.  Larke said. 
The  A.S. Homecoming Act man-
dates












 seven months 
late, a set-








homecoming week the 
previous  three 
years.
 
In September, company 
owner 
Don Bottomley said the homecoming
 
committee didn't request sponsorship 
'until late in the summer and he had al-
ready committed himself to two pro-
motions 
with the athletic department at 
the homecoming game. 
The A.S. board of directors 
bailed 
out the homecoming committee 
at the last moment by allotting $2.600 
of the special allocation fund to fi-
nance the street fair. In addition, 
the 
committee received $1 .000 from Santa 
Clara County Transit through a 
sponsorship
 arranged by the Men's 
Athletic Department . 
"I can't do anything about
 last 
year's committee," Larke said. "hut 
the new 
act will hopefully take care of 
the 
deficiencies
 of last semester." 
































 Rec Center 
con-
struction. students 
can  expect things t. 
stay about the same 









Although the crew could he as big 
as 100 at some point in the next two 
years
  meaning more vehicles and 
other inconveniences for students 
the  situation is stable 
for now, Russ 
said. 
"There's 15 here now, which 
will  be enough 
to
 do the .dirt 
work . . 
. and there 
will
 be probably 
15 or 
20 people here 
for the next 
month 
to
 two months." Russ said. 
"Dirt work" includes removing 
the top 18 
inches  of soil from the entire 
site and replacing it 
with  "pre-engi-
neered fill," soil 
prepared
 specifically 















 five men 
are  truck-
ing dirt
 from the site and
 four men are 
tearing  down 
and  erecting 
fences.  
Student Union Director Ron Bar-
rett said last month before construction 
began that he 
was  concerned about the 
possibility of complaints arising from 












 traffic and 
the loss of 
about 450
 parking 





See REC CENTER. hack page 
Deductions  
State to hold 













v ill be 
smaller  for individuals
 who tail to pay 
their  
debt
 to SJSU within 
13 days. 
About






students.  lormer 
students and university employees, 
said SJSU 
collection
 manager Larry 
Hogan. The amount each owes the uni-
versity will be 
deducted  from the in-
come tax
 refund for this year. 




 income tax returns of stu-
dents and university 
employees  who 
do not make 
payments by Nov. 3. 
Hogan said. 
"Those who fail to respond 
we 
will catch them 




Hogan  said. 
The $1.5 
million is due from Fi-
nancial aid recipients. housing stu-
dents,  writers of had checks, library 
patrons 







Code 12419.5 authorizes the state 
con-
troller to deduct
 from income tax re-
funds 
to offset debts owed to a state 
agency. 
If arrangements are not made to 
pay the debt by the 
Nos. 3 deadline, 
Student Aid 
Accounting/University  
Receivables will mail debtors' names 
to the California  Franchise Tax Board. 
Bogan said. 
Debtors
 on the list were 90 
days 
past due as of Aug. 11. 
People  awing 
SJSU less than 
510 are not listed be-
cause the state requires
 the debt he at 
least
 510. 




 he collected through
 the state 
offsetting  program, he said. 
Before
 the 
deadline.  20 to 
30 per-
cent of the 
debtors  will 
respond  and 
pay their 
debt. Hogan 





said  of the 20
-day 
period.
 Even if the 
individual  lacks 




office to make 
arrangements 
and 
avoid  having his 









agents,  is 
































 aid programs 
are:  National Direct Student 
Loans,  
Kuhlman  loans, nursing 
loans,  emer-
gency loans and grant repayment. 
NDSL. 
Kuhlman  and emergency 








because the fund 
was













grants  and then 
were discovered to 
he unqualified. 
Sixty 
percent  of the money owed 
is from 1.509 NDSLs 
and 51 grant re-
payments.  Ten percent of 
the total due 



















speaks on space 
program
 
By Paula Ray Christiansen 
Daily staff writer 
It would not seem that a 
congressman  who is a 
Democrat 
and a science fiction writer 
who is a Re-
publican would have 
much in common. 
But Rep. Norman 
Mineta,
 
9 -San Jose. 
and 
Jerry Poumelle. a "life-long
 Republican," share a 
common 
goal.  They are. as Pournelle
 said. "space 
addicts."
 
They believe in the development of outerspace. 
About 








gathered at the San Jose 
Hyatt  on Saturday to 
hear Mineta and 
Poumelle speak about how to make 
the United States a "spacefaring 
nation,"  something 
they both said 
the  nation is not at this time. 
Poumelle is founder and past president of 
SpacePAC. the founding organization of 
L-5.  a pro-
gram of about
 10,000 members dedicated to the ad-
vancement of the 
U.S.  space program. 
"We must look at the total
 picture." Mineta 
said.
 
Math, science and engineering
 education are 
being cut along 
with the space program budget, he 
said. 
Qualified engineers can make more money
 out-
side of NASA and 
outside  of the teaching industry. 
Mineta said. 
Individuals are better off going to a start-up 
company for 520,000 a 
year plus insurance and em-




 at the 
university  
level."  
and educational services are an important part of the 
"infrastructure," or the building blocks, needed to 
educate the young in today's society. Mineta said. 
Qualified engineers cannot he expected to find 
employment at San Jose State University as engi-
neering professors when 
they can get higher pay 
with better benefits in private start-up companies,  he 
said. 
Mineta has sponsored two bills that work to-
ward involving SJSU with advanced engineering. 
One hill provides 5160 million per year in 
scholarships to students interested in engineering. 
math and science teaching programs, Mineta said. 
This






 he said 
There is 
still a problem
 of providing 
instrumen-
tation to universities that is as sophisticated as what 
is used "in the real world," he said. 
A second hill Mineta supported in 1982 pro-
vides tax exemptions to companies,  such as Lock-
heed,
 which donate 
equipment
 to SJSU.
 In two years 
the bill will be up for renewal, Mineta said.
 
"It is a good start. hut I don't think it's enough. 
I'm 
concerned  that it's not related 
enough to 
the 
space program." he said. 
Mineta also 




budget cuts to the 
program.  
The Gramm-Rudman law required $350 million 
to he cut
 from the space station program which only 
delays the financial burden 10 years, he 
said. 
The Office of Management and Budget simply 
stretched out the increasing opportunity
 cost. Instead 
of producing and 
sacrificing more now, the 
govern-
ment chose to put it off from 1992 
until 2004. Min -
eta said. 




space  programs 
gets pushed 




This  means that 
by 2004. the fi-
nancial 
feasibility  of start-up
 projects or 
continuing  
projects will still
 he where it's 
at




 be. he said. 














Duffy has a $76 
hone to pick with 
the SJSU 
police  department. 
Duffy  
was





















He said his Datsun 
B-210 was 
removed from 
Humboldt Street after 
parking was 
restricted by UPD to 
allow access for emergency vehicles 
to the stadium. He said 
it
 cost $76 to 
get his car back later that day. 
The dispute centers on 
whether
 
UPD gave adequate notification 
that 





Duffy said he was upset be-
cause a circular distributed to the 
Spartan Village residents three days 
earlier made no mention that cars 
parked on the street would
 he subject 
to towing. 
"The notice said 
there would 
he no parking on Humboldt," Duffy 
said. "It said they would be tick-
eted, hut it didn't say anything about 
towing." 
Lew Schatz, SJSU chief of po-
lice. said "no parking" signs arc in-
stalled on permanent poles 40 hours 
Photo by  Nick 










 Cars parked on 
Humboldt
 Street for the 
Oct.  4 homecoming 
game. Dur-




as" portion of the sign was covered with tape,  yet
 cars
 were 





week  the sign
 was uncovered,  
before  a major event 
at
 the stadium, 
then taken down the next day. 




 door about 
9:45  a.m., and 
asked if a 
blue Volkswagen parked 
on Humboldt 
Street belonged to 
him, Duffy said. After telling the of-
ficer the car belonged to his room-
mate.  Duffy said he went outside to 
move  his own car, but it 
was already 
gone. 








towed.  The towing 
fee 
was  
$55 and the ticket 










"It's  not so much
 that 
I want the money 
hack, hut I think 
what they 






won't do it 
again  in the 
future."
 
Duffy said he didn't
 realize he 
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source  of 





1992, this will 










year  will 










fornia  and 
throughout  
the United States. Right
 now, 




















above  3.6, 
according
 to Pinson. 




 in the upper 
stratosphere  where 
national  GPAs 
The records of SJSt 's successful




 have proved that the 
$8.8 million in pri- 
One thousand more 
engineers  of this calibre 
vate donations to Project 88 
will  not be wasted. 
can only 



















 as a whole, because these 
students 





























uates have been hired in Silicon Valley alone. The 
quality  of the 
engineering
 school
 and the 
When 



































bigger  is 
certainly bet -




being  used 
An excellent way to 
help alleviate financial
 worries is 




funds that go unused 
each  year. This is a blessing in 
dis-
guise kir students who put themselves through college. 
"About $135 million in 
private









Chris Gallant,  president
 of the American Scholarship. 
a search fund in 
Kingston,  Pa., said the total 
may  he as high 
iuf $150 million. 
Whatever the exact
 figures ma) 
he.
 
there  is still a lot of 
money that isn't being used. 




who  applied for financial aid 
and
 are told they're par-
ents
 make too much 
money and for those students
 who do 
get financial aid 
but it doesn't cover total expenses.
 
Nevertheless,  when 
students




grade point averages. Most
 scholarships
 don't 
even list as a criteria a certain GPA. 
"There are 




and women over  
30." 
Gallant 








to be ample chances 
for anyone who ap-
plies 
for a 
scholarship  it 










The scholarship search services are computerized, and 
each




questionnaires  about  
his/her background,  skills, hobbies, interests, intended
 
major and other items that make 
the client eligible for a schol-
arship. The data is fed into a com-
puter. 
which
 then matches candidates to 25 possible re-
sources ol 
private scholarships. Clients get a printout listing 
each source,  the application address and the deadline to 
apply, 
"The printout also 
explains  why the student was 
matched 
with
 each source." Gallant
 said. 















graduates.  The 
money
 's out there 
br the taking. 
All scholarship search services charge a 
fee for their 
services. Fees for the computerited service range from $25 
to $150. It's a good
 investment considering the money that 
goes unused. 
Gallant's  company charges $39 and the client is 
guar-
anteed  5 to 25 sources of aid. New sources 
are  put into the 
computer every six months 
Yet every good discovery 
elicits a 
few
 had points also. 
"(A) company's data base is 
only as good as the infor-
mation
 in it, and that information is 
limited." said Sheila 
Angst,
 director of 
Financial  aid at Albright 
College  in Read-
ing, Pa. "There's no one 




 with Angst's comments but there are some
 that 
come
 awfully close. 
These scholarship services
 can find as many as 50 
sources  for 
students  at a time. There is 
no
 better way to find 
a scholarship. The





don't  want 
to go through the long, 
drawn out process
 of applying for financial aid or if you just 
need more 
money  to supplement your income, this is the 
way
 to go. 
Now is the hest time to contact 
any  library for schol-
arship search services to take a 















I have attached 




 10 It seems as  though this kind of at-
tack by the 
Daily  on the lesbian and gay 
community at San 
Jose State 
University  is becoming 




chosen  to ignore these 
types
 of col-
umns, hut the frequency
 of this son of 
editorializing  can no 
longer he tolerated
 by  our community.
 It is vicious and 
mean 
spirited  and 
certainly
 could give the 
lesbian and gay 
community the 
sense  they are 
somehow




 bigotry. Gays 
and lesbians 
should
 he able to 




members  ol the academic 
community.  
As you know. I 
have
 aggressively fought
 for all kinds 
of civil
 
liberty issues and I lind 






















but I also strongly believe the 
press  
should  he re-
sponsible. 
Would  the advisers 
of
 the Daily allow




 this kind 
of

































 the Daily to 
comply  with some 
basic
 
form of respect and regard for all members of the SJSU 
community
 by 






( .ounseling Services 
Totalitarians
 







 attack on 
residence  hall 
di-
rectors
 and the 
residence  hall 
system
 in general
 (Letters to 
the 
editor.
 Oct 15). I have 
a few comments 
of









one  year up 
on Mr. 
Aiello.  










tem as a 
resident in 
August 
1982  until 
the  time I 
moved  out 
permanently
 in 
May.  I have
 never 

















 that it alcohol
 
beverages
 are to he con-
sumed, it he done in the privacy of the student's own dorm 
room - provided he or she
 is over 21. This is in conjunc-
tion with the policy of the  SJSU Housing Department on al-
coholic beverages. as I know it 
The college experience is one in which students are 
supposed 
to find 
his or her ow 
n 
spiritual
 and academic di-
rection without that direction being 
dictated  by a residence 
hall director as Mr. Aiello wishes. In the same spirit, the 
residence hall experience should he shared between stu-
dents,  not a totalitarian experience forced down a student's 
throat by a residence hall director as Mr. Aiello also wishes.
 
The role of a residence hall director should be to provide 
support, advice and minor enforcement
 of the policies of the 
Housing Department in order to maintain hammy 
in the 
dorms, and it 
should  be a low key role at that. 




 the rest of us 
on 
the issues of coed 
living in the dorms, heterosexual relationships, or spitting 
on the sidewalk. I suggest in the future. Mr. Aiello. that you 
open
 your 
own eyes to 
the facts involved
 
and  the opinions 















Andrew F.  Hamm wrote in his column Wednesday that 
"Reagan thinks his Star Wars bluff will put the United 
States squarely on lop by forcing the Soviet Union into con-
cessions it may not otherwise agree to." If he saw the same 
summit 






The Soviet Union DID make concessions in Iceland  
unprecedented concessions.  
The fact is, then, the Strategic 
Defense Initiative is not a bluff. Whether Reagan's views 
are nght or wrong, it is clear he sincerely believes in SDI. It 
took a lot of guts on his pan to turn down Gorbachev's offer 
and at the same time, turn down a place in history as a 
peacemaker a label 
he dearly wants. 
We can only hope future presidents will have as sin-
























Lei's gin a 
proiessional ice hockey
 team in San Jose. 
You 
heard  me. Ice hockey. 
The Bay Area has 
an NBA basketball
 team. an NFL 
tootball team 
and  two Major League 
Baseball  teams. 
The
 only thing 
flossing  out
 of the four
 major American 
sports is a National 
Hockey  league team. 
So why San Jose?  
We 
don't  have 








 ask the aver-
age  San Jose 
resident
 who Wayne 
Grettky  is. he or 
she 
doesn't have 






 th I Sth largest city 















can make a 







 and Portland. These 
cities are 
smaller  than San Jose 
and  more well known. 
They 
also 
have  at least one major 




 of getting a spons 









the arena will 
definitely 




finding the right 
spot, and 
getting the 
contract  to build 
it. Both of those phases are 
close 




























 to need 
to 
put something in it. 
A San 
Jose  group calling 
themselv
 "FAN" (Fund 
Arena Now(.
 polled 1.2(10 Santa
 Clara County residents 
and 
found 70 percent 
would  like an NBA 
basketball  team to 
play at the 
arena.  57 percent 
wanted




 percent wanted to see 




percent  said they 
would like to see
 
concerts at the arena. 
Concerts
 would be fine -- 
however,
 the arena is going 




NBA  team is out of the 




miles  to the north,  and 
they  have trouble filling 
the 
Coliseum 
for their games. 
And no. they won't
 move. 
The Spartan basketball
 team sometimes 
fills  the San 
Jose
 Civic Center, 
which  holds about 
2.700.
 An arena like 
the one that  
would  
be 





 20,0(10 for basketball. 
It's a good 
het the Spartan 
basketball  team 
won't
 be 
able to fill 
an
 arena that large. 
An NI-IL 
franchise  is the obvious 
answer.  
The Los 
Angeles  Kings are the 
only  NHL hockey team 
in California.
 and for those of us  
in the Bay Area who 
enjoy 
hockey, 
we're  forced to get our 
fix from ESPN. 
It has been 
proven the Bay Area 
enjoys  hockey. 
When  the New York 




St.  Louis Blues played 
in
 the Cow Palace on 
Oct.
 2 to 3. 
10,684 hockey 
fans
 showed up for the first
 night and a sell-
out crowd 
of 10,11211 attended the second 
night.
 
And, if you are an 
avid viewer of 
"Sports  Final" on 
Channel 4 on Sunday 




Gary Radnich always 
show  hockey high-
lights. 
They have also gone 
as
 far as recognizing the Calgary 
Flames as the unofficial NHL 
team of the Bay Area. 
The NHL 
has  already expressed 
some
 interest in San 
Jose for 
an
 expansion team. The 
arena is the only thing 
holding  them hack, hut that's on its way.
 
Hockey in San Jose? 
The city is just about ready
 for it. Send ideas for the 
team's
 name to the Spartan Daily, in care

















Bring  them to 
Dwight 
Bentel  Hall, 















 The Daily 
reserves  the right 
to 
edit letters











 , r be 





 I, , 
ing to stifle
 is ii false opinion;







 it would 
be an evil 
still.  
John 




 Spartan Dail) e \ 1 .i 
. tor all students,  as are -
cent
 




 pointed out. 
Similarly . freedom of 
speech and freedom from 
censorship must 





any  columnist, regardless 
of
 his or her views. 




 "Amerika," the 
Daily's  Friday col-
umn. to he blotted out. 
Letters have been sent to the 
Daily, its advisers. 
SJSU President Gail Fullerton and
 
W. Ann 
Reynolds,  chancellor of the 




One particular line of 
the Oct. 10 edition of 
"Amerika." has 
clearly been proven true. That col-
umn, titled "Fairy tales:'
 stated that gay activists are 
quick to label those who disagree with 
them
 as " ho-
mophohics" and that they label their
 critics as narrow--
minded. What else can 
one believe of civil rights ac-
tivists 
who  urge censorship? 
It is both amating and sorely disappointing
 to see 
the champions of human rights taking such a tyranni-
cal, closed
-minded  approach. The very 
people
 who 
generally light the 
hardest to safeguard human rights 
are now campaigning for the stilling of free comment. 
T 6 6 here is simply no mom for debate . . . " 
according to one letter. Indeed? Civil 
rights are clearly taking a wrong turn 
and a perilous one, at that. 
It is particularly ironic that libertarians are so 
quick to demand the suffocation of expression - a 
right they fought so hard to win in the 1960s,  the 
women's liberation and 
civil  rights movements being 
prominent examples. 
As
 a second letter to the editor noted, 
"Remem-
ber that your freedom stops when you intrude on 
someone else's." Exactly. Those 
who  would curtail 




If a Daily columnist 
were 
lobe
 censored, it s 
quite conceivable a gay rights activist 
would  he the 
next to feel the 
evil  of forced 
silence, 
and  what a hue 
and  a cry would then ensue. 






most vocal segment 
of the population is a 
frighten-
ing 
thing  and one that will 
not he forced down 
the 
throat of this newspaper. 
All opinions.
 but most 
specifically
 those which 
are 
unpopular  or 
uncommon,
 deserve to 
be heard. 
Whether an idea is wholly
 true or not, hearing 
dissent tests,
 strengthens and/or 
improves  present he -
lies. Further, it is 
almost impossible to 
know  what 
truth is, and 
therefore
 all comment mum 
be heard, so 
that
 individuals can 
decide
 for themselves 
whether  an 
opinion is false. 
And, even the 
blackest  misstatement 
may contain 
a kernel of 
truth, and thus 
must  he allowed the 
scru-
tiny of the public. 
A society that 
hastens
 to muffle dissent
 is a poor 
one indeed 
and is one that fears 
academic growth. 
As Mill said. 
"Where the discussion
 of the greatest 
questions which 




closed,  we cannot 
hope  to 
find
 that 
generally  high 
scale  of mental activity 




very freedoms America was
 founded upon 
are now 
under attack at SJSU  not 
by
 radical right-
wingers. hut by 
so-called civil rights activists.
 




would  deny a columnist's




hest  look before they 
leap.  Censorship is a 
dark,  
deep chasm that threatens to 
swallow the freedom of 
all. 




Editors'  Extra is an open 
forum  for editors 
who appear on a rotating 
































































































































































corded,  said 
Brigitte 























































































 Co.. is 
located  
midway 
between  San 
Francisco  and 
Los 















what PG&E has said 



























bloc,  was 
sworn  in 











































were  three 












Labor  Party 
and  Shamir's 
Likud. Peres 




The 71 -year -old 
Shamir  said a 
"supreme priority"
 of his government
 
would  be to 
funnel  funds into in-
creased 
Jewish settlement




(national)  economy will he 
based 
not  only on solid 
economic prin-
ciples.




 be our guide,




throughout the Land of 
Israel."  he told 
the Knesset as he presented 
his new 
government.  
Increased Jewish settlement in the 
occupied West 


















Publishers Ass.. !anon and the Associated 
Press
  




 Sear The 
opinions espressed 
in the 
paper are not 
nee. 
essanIs




iisth arld Slit,. l'ortIrMaticaf UM, the 
Uni.  
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where 1.4 million Palestinians live. 
could antagonize peace efforts with 
Jordan. Israel captured the West Bank 
from Jordan and Gaza from Egypt in 
the 1967 Middle East war. 
Shamir




ith Jordan hut refuses to accept Jor-
dan's demand for an international 
peace conference. Both Jordan and 
Kuwait yesterday repeated calls for a 
peace conference to he attended by the 
permanent members of the U.N. Secu-




He reiterated Israel's rejection of 
the PLO as ;1 negotiating partner, de-
nouncing it as a terrorist group. 
"PLO terrorism once again raised 
its 
murderous  head," he said, refer-
ring to a grenade attack in Jerusalem 
last Wednesday in 
which one Israeli 
was 
killed  and 69 others 
were
 
wounded Israel has said it 
captured 
three Palestinians 
responsible  for the 
attack and that they 
were acting on or-
ders from the PLO. 






trenching themselves in 
Lebanon and 
establishing 







ing Jewish settlements, saying the 
money was needed in other areas. 
During






with labor unions 
and industri-
alists. allowing his 
government to curb 
inflation
 from an annual 
445  percent in 
1984 to a projected
 16 percent this 
year. 




Oct.  10 in 
keeping 

















































 struck by a meteor. 
cident 





























plants in the world,  





















 that's consid- 
said it could withstand anything that
 decision





the  hest in 















 of its reactors began 
operat-  quake 
occurring





















 very high 





















 plan in action




 plant in 
The 


















would  disrupt a 
response
 to a ra-
the 
business. 
to examine the possibility  that an 
diological

















as to he. for 
any practical
 purpose, 
is one of the 
most carefully studied plans
 if a simultaneous radiological 
ac-  non-existent:' the appeals 
court  said. 
General
 
Motors  leaves 










 aim is to 
enable  
the new interests. 
In response





















pulling out of 
South  Africa a 
to 
continue  to provide .oh opportuni- last May that
 GMSA would no longer 
mos 
e Chairman Roger li Smith aural- ties tor the 
employees and to continue sell vehicles to 
the  South Alrican po-
uted 
both
 to financial losses and that
 to wry e otir customers:. 
Sin  ith said in lice and military 
nation's  slowness to 




ey Cr, GMSA had only sold 
I I 8.chides to either branch in 1986 
and




One of GM's hoard members is 
Leon Sullivan. the





 tster who devised the Sullivan prin-
shin in that country, along with 
this  
ciples, a set ol guidelines
 
for  the en 
lack of progress
 has 






 (il blacks by 
the 





 operating in 
South 
Africa.  




 GM's South 
African  
The 









 externally and 

































 go, - 
behind Mobil. 
,iccording
























subsidiary.  has 
annual 
sales  in the 










GMSA is expected tithe sold to a 
group 








and truck assembly plant. The pur-
chase price v, as not disclosed. 










 He said the 
company 's sales 
and  market Share 
have  dropped substantially in the past 







Selection committee will 
he ac-
cepting 
applications  for director of 
business affairs and 
director  of ethnic 
affairs all day today and tomorrow in 
the Student Union A.S. Business Of-




A.S.  Leisure Services 
will  he tak-
ing sign-ups for Life 
Style  Explora-
tion, Series IL from 
8:30
 a.m. to 4:30
 
p.m. today through
 Oct. 27 in the Stu-
dent Union A.S. Business Office. Call 
Brian Burke at 277-2858 for more in-
formation. 
 
A.S. Leisure Services will he tak-
ing first aid sign-ups front 8:30 a.m. to 
4:30 p.m.
 today in the Student Union 
A.S. Business Office. Call Brian 




 Services will be tak-
ing aerobics sign-ups between 8:30 
a.m.  
and 4:30 p.m. today in the Stu-
dent Union A.S. Business 
Office. Call 




The University Police Depart-
ment 
will  he conducting juvenile fin-
gerprinting and bicycle registration 
and distributing safety brochures from 
10:30 a.m. to 6:30 p.m. today and to-
morrow in front of the 
Spartan 
Bookstore. Call Terry Edel at 277-
2057 for more information. 
 
SJSU Campus Democrats are 
sponsoring a speech by Los Angeles 
mayor Tom Bradley at noon today in 
the Student Union Amphitheatre. Call 







 will hold a meet-
ing at noon today in Engineering 
Building, Room 
337.  Call Richard 
Azevedo at 724-2350 for more infor-
mation. 
 
The Hillel Jewish Student Asso-
ciation will hold 
a meeting at noon 




The Geology Club and Career 





p.m. today in Duncan Hall, 
Room 306. Call the Geology Depart-
ment at 277-23/S5 for more informa-
tion. 
 
Career Planning and Placement 
will present a seminar on effective in-
terviewing techniques 
at 2 p.m. today 
in the Student Union Costanoan 
Room. 
 
The Circle K Club 
will hold a 
meeting at 3:30 p.m. today in the Stu-
dent Union Almaden Room. Call Tom 




 Club will hold a 
meeting at 4 p.m. today in the Student 
Union Costanoan Room. Call Sara 
Chadwick












discussing  financial 
careers in 
high-tech
 industries at 
5 p.m. today in 
the 
Student Union 
Alin:Oen  Room. 
Call Joe








 will hold a 
meeting at 7 
p.m. today 
in the Student Union 
Cos-
tanoan Room.









 Karate Club will 
hold a 
meeting and workout at 7 
p.m,  today-
in the Spartan Complex, Room 075. 






and  Placement 
Center will host 
employment testing 
for
 Macy 's Christmas jobs at 11:30 




p.m. tomorrow in 
the Business Class-
rooms. 
















 hold a Bible study 
group  at 11:30
 














Club will hold a 















The United Campus Christian 
Ministry will 
hold a prayer group a 5 
p.m, 
tomorrow at the Campus Min-
istry . 300 S. 10th Si. Call Natalie Shi-





If you're going to France or anywhere 
else that requires a passport, come to 
Kinko's first. We make professional 
passport photos at prices that will make 
nftu 
say 




310 South Third 
Street  
(across from McDonald's) 
Mon -Fri: 7 am -9 pm 
Sat: 
10 am -6 pm 
295-4336 
How to 










 MUi A FEELING AS A FLAVOR 
men 



















































 Vegas tin 
Saturday was 










play  once again 
bailed 
out






 hall over and 















the game 111.s  
the nation's







game  first in 
total offense,











of  Is certainly
 a Mg rea-
son
 why the 
team is 5.2









they  are 
still
 turning 






Spartans  have 
lost 14 fum-
bles 








look at the total points al-
lowed by 
the  team in the 
last two 










points  in 
its last two victories.
 
However. 21 
points  were scored 





So, the defensive unit has al-
lowed only 27 points in the two 
games.
 
Fortunately for SJSU. these mis-
fortunes occurred in the first halves of 
both games. 
The team has exploded in the 
third 
quarter in games this 
season to 
make up for a poor 
performance
 in the 
first half. 
The 
Spartans have outscored their
 
opponents 73-17 in the
 third quarter 
over seven games. 
Another 
major  problem has been 
Photo by Ron Cockeraie - Special to the Daily 
SJISI I 
kicker Sergio Olivarez has made 1111 of his last II field goal attempts, 
including
 Saturday's game winner 
penalties. 
making  contributions




















They now have 








for an average  of 
46
-yard winning
 field goal to 
pull out Last year, 




the victory over Se% 
ada-Las
 Vegas. 12 















 go., I l'iliJici
 
'tom







against No. 4 
Hawaii  
By
 Karin I.. Small 
Daily stall 
writer 
The second -ranked 
SJSU volleyball team 
(16-
2, 5-2) returned
 from Honolulu 
on
 Sunday night 
after splitting













 -15. 7-15. Shawna
 Di Biaso led 
SJSU  
with
 15 kills. and Maria 




 Christa Cook 
had 12 digs. 
The  Spartans 






 worked hard for 
a 12-15. 15-11. 
15-5,  i1 -IS. 
15-2 victory in tiny 
Klum
 Gym. 
The loss to 
SJSU was the first conference de-
feat 






 the l'CAA. 
Wahine coach Dave Shoji











convincing  one, but 
Stimi
 





next  e) 
ening  
"The first win was the hest match ot our sea-




we were the better team at that point." he 
said. 
In a pre -match interview, 
Shoji said the Wa-
hines were going "to treat this 
match  like any other. 
We're not






The coach was 
singing a different tune after
 
SJSII's 





 to lose 
the second 
match after having played the 
first one so well," 
Shoji said 
"I tried to tell the girls that
 it (the second 
match)
 was 
aug to he 
very different 
-But no 
matter what I said,
 they found it very 
hard  to believe that, 
after
 winning so easily in 
match  
one. 
that SJSU could come hack." 
Shoji said the Spartans were
 a bit distracted by 
their surroundings 





allow that to happen. 
But he said his team was just out -fought in the 
second match. 
"We really wanted a sweep, and 
we knew that 
SJSU had a 
great team, hut we 
just
 couldn't stop 
Shawna DiBiaso and 
Lisa Ice and Christa 
Cook," 
Shoji said. 
"We  can't take 
anything
 away from 
SJSU. They 




 last night against UC-Ir-
vine at 
Spartan  Gym. Scores were not 
available at 
press time. See 
tomorrow's  Spartan
 
Daily  for de-
tails 
Palmer
 calls for 
replays  in 
World
 








ball has it. Hockey
 is considering it. 
But so far, the baseball establishment 
has 
frowned
 upon the 
use of instant
 re-
play cameras to call disputed ploy s 





in recent posiseason 
games. it's an issue of the World Se-
ries. former pitching star Jim Palmer 
said.  
"I know it (the use of instant
 re-
plays) would cause a lot of problems," 
said Palmer, now 
a television broad-
caster, "but you would get 
the  hest 
call It's a must for the playoffs and 
the World 
Series   
Palmer' s comments come in light 
of the 
controversial  call in last year's 
World Series involving umpire Don 
Denkinger and the controversial situa-
tion with umpire Fred Brocklander in 
the 1986 
National  League playoffs be-
tween
 the New York Mets and 
Hous-
ton Astnvs. 
In the 1985 
World  Series between 
Kansas City
 and St. Louis, Denkinger 
called the Royals' Jorge Oria safe at 
first in the ninth inning of the
 sixth 
game. 
After watching the replay. many 
Soccer





Tournament  of 
Roses 
PASADENA (AP)
 -"The King 
of Football" will 
finally
 reign at the 
Rose 
Bowl.  The selection of 
interna-
tional
 soccer star Pele 
as grand 
marshal
 of the 1987 
Tournament of 








 the globe,  
is the most 
popular  sport 
worldwide.
 The New 
Year's






Bowl  "American 
football"  game. 
"Sport is 








together,"  said the 
45 -year -old 
Pele, only the 
second  foreigner 
chosen  
as grand marshal 
since  the Rose Pa-
rade began in 
1890. 
"Also, the theme of the parade is 
important. The 
world  is very compli-
cated now with politics and bombs, 
and weapons and it's good that the 
Rose Parade chose 'A World of Won-
ders"  as its theme, Pete said. 
"I 
believe




 "In the 
last 
few years, they've had 
highlights  
on television in Brazil. This year, 1 
think they'll show 
a lot more." 
Fred W. Soldwedel, Tournament 
of 
Roses chairman, said in announcing 
the grand marshal



























































spected and honored sports figure
 
who  
continues  it) exude charm and capti-
vate
 his fans throughout
 the world. 
"It is that 
same  contagious spirit 
he Firings 
to the parade." 
Thanat Khoman,  
an
 official from 
Thailand, became the
 first grand 
marshal






 he was out and Den. 







 capitaliied and 
went 
on to win the game and 
then.  the Se-
ries. 
Last 
week,  Brocklander 
was  in-
volved  in a controversial
 situation, in 
the




The play came 
in the Houston 
second inning with two 
Astros
 on 




 hit into a 
questionable  
double play, a play 
in which he ap-








monitors  later appeared 
to 
confirm  it, hut 
Brocklander  refused 
to change




fumed out to be a 
costly  out, 
because
 a  run would
 have scored 
and 
given the 
Astms  a 2-1 










































was  safe. 
"Denkinger had enough intesti-
nal fortitude to 
admit  he made a mis-
take last year." 
While
 Palmer 
admitted  the instant 
replay camera 
would  dehuniani/e the 
game, he thinks 
too much is at stake 
not to use it in important games. 
"If Bmcklander had reversed his 
call (after watching the TV replay). the 
Astray presumably would have gone 
hack to Houston with a 3-2 lead." 
Palmer said. "Some people might say 
replays would hold up a game. hut I 
don't think (Houston Manager) Hal 
Lanier
 would have minded if that 
game had been held up for five min-













































 the 20 and is averag-
ing 





yards in this category. 
Tim Wells blocked a punt 
for the 
team's third block in the past two con-
tests. 
The Spartan "46" defense has 
been a 
catalyst  lately. 
The eight- to nine -man swarming 
defensive front has been harrassing 
quarterbacks and stopping many of the 
leading




Defensive facts and figures:  
 It is 
ranked  as one of the na-
tional leaders against the rush. allow-








yards in 31 tries. They were averaging 
148







 and now has 32 for
 
the season, 
which is four 
more  than it 
had the entire 
1985
 season. 
 The SJSU defense caused 
seven Rebel turnovers and 
now has 
breed
 21 for the season. 
The Spartans 




 hall over 10 
times more 
than their opponents.  
It might he interesting to see what 
the team could do if 




































 I iggins 20. 
Walker
 20, Mahwah,
 8, C'aner 6, 
Cos  6. 
Khalil,
 Cu, Saxon h. 










 11- I I 
INDIVIDUAL  
INTERCEPTIONS  
King  4. Clark 3, 
Cox  I. Kidney 1, 
Payton 1. Opponents 20. 
INDIVIDUAL
 RUSHING 











i-1-1.0),  Stewart 4-1-21-1-0.51,
 
Te11111
 I -(  









Saxon 1-I -0-7- I 





1 -1/48/4 . Opponents 
125-




49-670-13.8  avg. Mal/mita 
40-55M-13.9  avg. K. 
Jackson 29-199-6.9  
avg. Walker





Simon  9-119-13.2 avg. 
Klump  5-52-10.4 
avg. Stewart 
avg. Caner 3-45--












32-39.4 avg, Olivaret 1-44.0 
avg.
 Opponents 








24-209-5.7  avg. 
INDIVIDUAL
 KICK RETURNS 
Clark 












avg. Saxon I 
.79.7') 0 
ti 1.29-75.11,
























I _co I itittiiiiii 
Daily staff writer 
The ratings are in on KICU-
TV Channel 
36's  broadcast 
of the 
SJSU-UNLV game Saturday night,  
and station representatives said the 
figures were good.
 
The telecast received a rating 
of 2 percent by the ratings agencies 
of Arbitron and 
Neilson. That 










visions in this area that watched the 
game from Lao Vegas. 
KICU Program Director 
Michele Ball said that Saturday 
nights are generally slower than 
most nights, so a 2 percent rating is 
good. 
"We expected about as many 
(viewers) as we got considering it 
was Saturday  night." Ball said. 
The station has a regular 
schedule of college football games 
from the Pac-I0 and the Big 10.
 
Ball said the SJSU game was 
viewed by about as many 
people 
who normally watch those games. 
KICU Public Relations Direc-
tor Martha Tonsing said the station 
was pleased with the results. 
'We  did well even though 
part of the game was on at the same 
couldn't 
have 
asked for a 
nicer 




winning  in 
the 





operations  manager 
time as the World Series." 
Tonsing  
said.  
Game one of the 
World  Series 
between
 the Boston Red 
Sox and 
the 




 the first half 
of the Spartan game. 
"We're
 very happy 
with  the 




Jim Evers said. 
"1 couldn't
 have asked for
 a nicer 
game for you 
(SJSU)
 to play, win-
ning in the last few 
seconds." 
Evers 









"We'll  take a 
look
 at each op-
portunity we 
can.'  We'll just 
have
 to 
find the right 
































































SPONSORED BY: African Greek-Eetter 
Council  and AS Program Board with Phi Beta Sigma. 

































lent games. She 







 have a chance
 to get a sec-
ond 
and  third shot."
 
Freshmen forward Gina Donofrio 




a really good weekend 
with all the pressure," Donofrio said. 
4.0 
"The defense played really well. They 
were there to support each other. We 
kept their players 
from




 in the NorPac 
coiner 
ence and 3-6-1 overall) had trouble 






said the lack of offense is the team's 
weak point. 
"The one problem we're still 
having is 




sive thrust that we need to score 
goals." 
Lew is said. 
"We're  just 
not 
getting the offensive punch that we 
need. 
"It's improving. We're taking 
more shots and our midlielders are 
now shooting. Before, we 











 got off I:, 
.11  
their overtime 
loss to Pacific, but were
 






 crucial saves to send
 the 
game 
into overtime. She did the
 same 
thing Sept. 10,  
when
 the Tigers heat 
the 





 goalkeeper had three 
really
 good saves," Spartan
 forward 
Sharon  Cafini said.




on goal but she made quite a few 
good 
saves.














 at the 1:25 





minutes  later to put 
the game away. 
The game 
did not count
 in the 
conference
 standings, and 
SJSU  is still 
tied 




get  one more 
crack  at the 
Tigers on 










































managed  a 











 Jill Jacobson. 
SJSU 




place  but could 
have
 fared worse.
 The team found
 out 
just 
before  the tournament
 that Jacob-
son 
had  a herniated
 disk in her 
hack  
and couldn't play. 
Junior 
goalkeeper Mercedes 
Gross, starting her first varsity 
games,
 
rose to the occasion and compiled two 
shutouts. The Spartans rebounded 
from a 2-0 overtime loss to Pacific on 
Friday
 with a 2-0
 victory over
 St. 






























Series  at home.
 
still  had 
the  
confidence




















 turf at 
Fenway 




























going  the 
wa!.  
they should. But
 we feel we're a 
good 
enough ball 










very  well 
during
 the regular 
sea-
son.
 Of New 








second  straight 
game the 
Red Sox took 
advantage of a 
New 
York error. 





























































































































































as the Spartans scored early 
on
 a pen-
alty corner. Sharon Catlin scored her 






 Mace Sav el 
koul at the 4:10 mark. 
Lewis






















the hall in her own
 






saves  in her
 first 
shutout.  
Gross  had a big day








 She made 
14 
sas  es 
in the contest. Simon
 Frazier finished 
the 




















helped  a lot." 
Donofrio
 said. 














 for the second
 half." 
April 






Spartans'  Michelle Dunlap, 
right, attempts to
 advance  the hall against a Simon 
Frazier player during a 0-0 

















































If you're a 
full-time 
student








































you'll  be 
able































you'll  also 







lims,  II, 
924 can 
be ynirs
 i f yyu 





































Continental  or 
New 
York Air 
flies in the 
mainland
 U.S., 










champion  in 
the 
nation:  a 
Porsche  
































































only  get 
credit









So cut the 















it'll  only 
cost
 you $10

















 forms, will 
arrive 
in
 3 to 
4 weeks.
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 state Ifuversity  's second 
annual Distinguished 
Artists  Forum was high-
lighted 
by a pert   nce from Bahatunde Ola-
tunji, which took place Thursday evening in 







events at the !Mimi that charged 
admission.  
The 
lortim was held Thursday and Friday at 
151' 
About 200 people,
 including faculty. ad-
ministration.
 students and community mem-










°haulm encouraged the audience to 
dance  
and  sing "as the spirit 
moves  
you." 
"This is a healing 
session, you will see 
the dillerence by 














encore.  so 
approximately
















"He is lantastic." said 
Arlene Oker-
lund. interim academic  
me
 president. "We 
are lucky to 
base  artists 
it











leatured  pan. 
dist% I rom  


















 the ' sys-











torum which featured 
artists.  dancers, musi-
cians. film makers and writers 
from different 
cultures around the world. said Fred Schultz. 
coordinatot 01 the forum. 




 \t I Isis 
Forum. 
This is a 
healing
 session, 
you will see the 
difference 
by the time



















on different  as-
pects  ol art in 
education.  said 
Fred  Sprat'. 
dean of humanities 
and  the 
arts




In addition to °Munn. the forum 
lea -
lured directors Jorge Iberia, 
Ruben Sierra 
and Donald McKayle.
 novelist Ishmael Reed 
and visual 
artists Carlos Villa and Bette Saar. 
The 
conference  got off to a dramatic start 
when 11 students
 protested the new require-









diamil Chicano de 








hut  the chancellor  









of the new require-





Gutierrez. SJSU psychology 
major and 








sections  featuring a 
ditlerent aspect 
of  the 
arts. Each of the 




 how their culture 
in-
fluenced their 





 Coppola. dean 
of the School 
of Creative Arts for 
California  
State 




 he said reflected
 various cultures.
 
"One grandmother in the kitchen is the 
basis
 ot culture.





























 Mr the forum




























 we have bodyguards?"
 
However,
 he said he 
is 
often  
called  a 
male  










 it is 




























artists had their art work displayed in the 
"Multicultural  Imagination ' exhibition at
 the 
Art Galleries  One and 
Two.
 
One of the 
panelists  and artists. Carlos 
Villa,  described his 
interpretation ol art as a 
performance piece he completed. It was pre-
sented as a slide show 





painting his body with paints
 and laying down 
on straw.
 
Another one of the 









University  at San 
Bernadino. 
said
 he had a 
different attitude
 toward the 


















take their art to make 
my
 work just as good as 
theirs." Moran said. 







Bahatunde  Olantunji. featured guest 
artist
















At the music panel, the music of Africa. 
Mexico and the 
United States was discussed 
as 
was the influence of culture on the arts. (la-
hatunde Olatunji was the featured guest artist 
Im the panel. 
"People  
without culture

















 associate professor of English 
Allison Misch
 leads the Emily Dickinson Singers 
An Dep
 
ILbly stall photographer 
in hymns of Dickinson's poetry.
 The poetic hymns 
included 







In the name of poetry, SJSU Pres-
ident Gail 
Fullerton








 the San Jose Museum 
of Art Saturday night. 
Although 150 people were ex-
pected, approximately 175 people 
turned up to hear Fullerton and other 
VIPs
 from the San Jose area read se-
lections
 
by the two poets.
 said Alan 
Soldokky.  . director of the San Jost Po-
etry Center at SJSU. 




 the Flame." a 
collo-
quium on the works of Dickinson and 
H.O. 








has read, and the
 other,  everyone 








Ezra Pound and 
used  the acronym be-
cause  it made it easier for 
her  to pub-
lish her works. 
Soldorsky  said. 
The selections of the reading 
were 
coordinated
 with the person's oc-
cupation by Soldokky, who is also a 




read. "I'm nobody! 
Who
 are 
you?"  She said it has been 
one 
of
 her favorite poems since she 
was
 in high 
school.
 
Other selections included: "I 
taste a 
liquor



















had been open 
five months, the Associated  Students 
finally 





but it took them a 
week 
after the appointment









































"We closed the meeting because 
personal (information)
 is discussed 
that shouldn't
 he tinder public pres-
sure," said Boothe, who told 
reporters
 
about the . appointment after last 
Wednesday's
 meeting. 












 adviser Jim 
Cellini.  
 'Often,
 employee or board menu 
her performance is 










been  open since May
 when 




sistant sports  









 said she learned 
shout  the position
 through her room-
mate Teri Cooper. A.S. director of 
 sponsored programs.
 
She said the 
A.S.
 has an identity 








COTIMIllhieltle  to 
the students that the A S is there for 
them,  Macaraeg said. 
Boothe said he recommended 
Macaraeg 




 employee or board member 
performance is being 
discussed
 (at closed 
meetings).'  





especially  with 
newspaper lay-















some  good 
goals."  
Macaraeg said that 
while the mar-
keting and advertising experience she 
acquired during an advertising inter-
nship 
at Rolland and
 Associates  of 
Concord impressed the hoard of direc-
tors,
 her "enthusiasm for the job and 
willingness
 to accept the burden" is 
what








ri-.))  IS 
L BACK! 
This



















The first task to 
undertake is an 
advertising campaign
 to fill the vacant 
director 
of business affairs position.
 
said Macaraeg, who also expressed 
in-
terest in developing a logo for the 
A.S.  
The A.S. fills vacant
 positions by 
selecting prospects from submitted ap-
plications. 
A personnel -selection com-
mittee narrows the field




interview with the 
A.S. president. 
The president chooses 
one 
candidate
 as his recommendation 
to the board of directors, which must 





Ortiz as the director of ethnic affairs. 
the hoard of directors has two post 
lions to fill. The office of director mil 
business affairs has been vacant since 
the board released Don O'Grady at the 
beginning of the semester after miss-
ing four consecutive meetings. 
NIASQl 
IERADE  
MARGARITA  BASI I 
Saturday, 
October
 25th at 8:00 PM 
Live




















































poet  and bartender 
Joel
 Tansey; "Tell 
all the Truth but 
tell it slant." read 
by
 









Janet  Gray Hayes. 
former
 mayor of 
San 
Jose, and "My Wars are laid away 
in Books." read by 
Rob  Elder. editor 
of 
the  San Jose Meeelley News. 
"I loved the irony in the se-
lections." 
said Rachelle Reese. SJSU 
graduate student in creative 
writing.  
SJSU political science Prof. 
Terry Christensen was the emcee for 
the event which 
was sponsored by  the 
California Council of the Humanities. 
the San Jose 
Poetry
 Center, the SJSU 
Humanities and Arts Alumni Associa-










'went beyond our expectations.'  
'I think this shows that poetry is 
accessible  to everyone if it's presented 
in the right context.' Soldokky said. 
Soldolsky 





 for working for 
the center by Wilbert Crockett. SJSU 
associate prolessor of English and the 
center's former director. 
The 
finale
 for the evening was or-
ganized  by Allison Ileisch. SJSU asso-
ciate
 professor of English.
 who 
along 
with a group 
calling themselves the 


































































on his keyed bugle. 
"I 
think the 











"Getting  this 
many people 
out on a 
Saturday  night 
for







marks  the 1000 








 p.m. in Sweeney








 $35 at the 




$15  in advance and $20 
at the 
door.  The conference 




artists  from 
the Bay 








said.  "Some 
people
 think you 
have
 tithe dead 
tithe a pod," 
Featuring 




 will offer 
workshops,  readings and keynote 




****** Advertise ****** 
The 
Varsity 



































 Sr Physics 
Ruben 
Inguez. 







































Sign up your 
team
 of 4 
players before 































































































 is Eighth 
Street
 between
































earlier  this 
month.  
 

























































 purple and 
gold as 
part of a 
promotional  
contest,  which 














in Cupertino. won and 
jockey Pol 
Mate
 had his 
hair 
dyed  to 



















































 all ma 
tors,
 grad & 
under..

















































al 297-8200 5200 
discount on 
vehicle purchase 








brakes  on all tour
 tires 






5 speed, 201s,  new tires. 
runs well,
 $850 Call 251-9332  
75 
MUSTANG. tape  deck, new 
brakes, 
VS. Mick. $450
 No rerrsonable 












 USERS Rent 
time on  
laserWrKer  Plus 
printer Wordprocessing
 and 
straight typing services also Call 






COMPUTER  EASE Computer tirne 
or 
privets instruction on the IBM PC, 
In Wordstar, wordpertect, writing 
assistant or professional editor 
South San Jose home Afternoon 
Cll.. only 227.1990 
DISK TO DISK CONVERSIONS 




500  Disk formats
 
$14.00 














XI COMPATIBLE. 7566, 2 drives, 
monitor keyboard MG P S695 
6406.  20MB hard disk. drive 
monitor. keyboard. $1095 Dot 
math. 
printer. $240 Letter qual-
ity. 
S295
 One block from campus 
404 S 3rd St 
.2, corner cil San 
Solvador PC.COM. 295-1606 
FOR  SALE 
FUTONS." 
001115 cotton products 
Create your 
own living & sleeping 
space with our 
tutons.  pillows 
and frames 












An..). Son Jose. 








 ONLY ONE model
 and sire 
(23")  of bike. 
but
 you can own 
a 
new 12 -speed 
for less





transportation  needs 
for he 












WHY BUY SEMINAR 
COURSES,  Bor-
row 
them from us. Real 
Est..,  
Motivational, 
Sales  8 Business 
home-study 














 The Seminar  
I ibrary 












































LINE  at 
1.5111-459-3611.


























































Mon  Ihru 
Weds 
& 














Togo  el 900
 N 






























hrs  wk 
interviews  
M F 3 4pm
 
Classified 
Contact Mike or Lucy al 350-3095, 
15475 Los
 Gatos Blyd 
PARTS





wort and semester 
break work if accepted
 you will 
aam 
$9 25 starting. Part time (20) 
e arnings
 per week equal S185 
Full 
(40)  earnings per week
 equal 
5370 No 
experience is needed be-
cause of our intensive
 on the job 
training program 
Good
 math and 
reading




are available and aome 
is allowed during flnal clams In 
sddition. If you 
quality,  corporate 
scholarships are awarded,  inler. 
nships 














 work is available 
Call today 
for
 intomation and In 
interview,
 
01 call Monday through 
Friday between 10 
AM
-2 PM (408) 
275-9885 
If the line Is busy, 



















815 hourly commission,  complete 
training provided
 Great eperi. 






WANTED. Can you teach a leisure 
or fitness class, Can you lead en 




tors for spring semester. $10-
$15 hr Call 277-7859 or 
atop in 
next 10 160 Pub 
STUDENT ASSISTANT CLERICAL po-
sition
 in Student Activffies 8 
Services Cffilce Must be 
currently 
enrolled. have good communica.
 
lion  skills. type 45 wpm 
$4 SO $4 90 hr 15-70
 hrs wk 
Apply CAE Bldg. 2T7.2187 Dead. 
line tor applying
 10 30 




carpentry. etc 55 hr Apply at Stu 
dont Union Director *OBI. 




 units preferred 
(408)723-1131  




Need ECE. enthusiasm 
and creativity Flexible hours & 
fnendly stall Little Scholars Pre 
school. 
238-1474  or 
274-4726  
TEl FMARKETING RADIO TIME PART 
TIME 
We ore 1ookIng for a 
low
 
outspoken people to sell alr lime 
This position 
requires  a good 





money Call Mrs Groan at 377. 
3800 
TELEPHONE SM. ES -part limo Sell 
subscriptions to 
the  kharcury-
News Guaranteed $4 50 hr plus 
commission
 Shifts 9AM-1PM or 
4 30PM-8 
30PM.  Mon Fri plus 
Sat Cali 




NEEDED to help terns* student 
Merin 










 safe rooms. FREE 
lies and housekeeping 
service 
Reasonable  ratesphared
 or sin 
pie 
svallable
 Walking distance to 
San Jose State Office 72 
N 5th 
ST. 998-0234 
APT AVAILABLE, 1ffin 
& Williams 
2bdrrn. 2 toth. prtig




QUIET 1114-F ROOMS' 
close  to 101, 15 







 WANTED to share large 
Ovate 










 to sham 
quiet 4 bdrrn 
home In Campbell w 2 female tu-
dents & 
leacher $275 rno share
 
utilities 





RACK ACHE/7 Free 
examination  








hpn, had low beck pain for 
more than 6 
month. & are 20-55 








°ABM E DAY B 
Cherry per soon No 
question  *bout 
II
 THE SHADOW 
WARRIOR 
FE MAI F 
COMPANION
 WANTED to 
110. with sincere handicapped
 
man  Please 
call
 Brion It 298-
2308 
HII I Fl. 
JEWISH  STUDENT 
ASSOCIA-
TION" Sheba/al






















 RUSSIAN FROM 
 NATIVE 
We 
offer  an intensive or 10 wk 
course, in..41 or group
 classes 
For more info 
call  993-3730 
NATIONAL
 GAY -01 contact
 club 18 , 
men and women 
Confident.,
 low 
rates Send SASE 
to
 NGCC, P 0 
Bos 28781-K, 





PEOPLE  to 
try new herbal 
weight control pro-
gram No 
drugs,  no 
exorcise  
100% 















 FILES avail.. 
for Engineering
 (8 required 









Bookstore & Roberts Book Store 




 335 S 
Baywood A. 








ter Sunday -I utheran 10 45 am . 
Catholic 4 
00 and 0 00 pm Please 






opportunities  Rev 
Natalie 
Shirss.Fr Bob I eger,Sr 





A LIM E SOPHISTICATION 
NAIL 
SAL ON We do 
acryiic nails 
tips,  
...cures  8 manicures 
Students & feculty receive 10% 
Ott
 ell services Just mention our 
ad 
Call for Dupl. 978-9297 
BARE IT AIL" Stop shaving. waxing, 
tweezing Let me permanently
 re-
move




15%  discounts to 
students and faculty Call before 
ChM.... 
1916 & get your 1st 
oppl at 1 1 price Unwanted 
hair 
disappears with my 
care  Gwen C 
Chelgren,
 R F Call 559-3500 
to
 
appt 1645 5 Bascom ve CC 
HAIR
 
TODAY  GONE TOMORROW  
FE s IF s" IS THAT DESIGN 
protect
 
due & you have no resources for 
Ideas or what to build, VIII Elec-
tronics 
is committed to 
orferIng 
low coal electronic Icomponen0 
& computer Information needs 
for  
the stut1.1 Cali Days 941.7736. 










Wes FREE Practice limited to all 
aspects of  immigretion and natu. 
ralization law Office 
located 
within 10 minutes 
from campus 






PERMANENT HAIR REMOVAI for 
men and women 
Special  rate 006 
faculty
 or student I D Private & 
confident!. Weekdays. evenings 
& Saturday  Sunnyvale 
Electroly-
sis Center. Koll Business Park at 
Hwy
 101 & N Fairoak Ave (408) 
734-3115
 
PRESTO CLEANING & SERVICES 
Horne. offices, carpels & 
win.
 
dows (408) 264-3098. 2696075 
PROFESSIONAL 
RESEARCH tot writ-
ers, scholars,  and public 
officials
 
Specializing  in historical, politi-
cal,  biographical topics Student 
discounts available
 For tr. 
Into,
 
write CI 0, 6003-8 Majors  Lam. 
Columbia MD 21045 
RUNNERS, ATHLETES"
 Deep tissue 
muscle work for an extra compet-







 OPTICAL PLAN. 
Enroll now, Save your teeth. 
eyes
 
and money too For information
 
and brochure see AS Officv or 
call (408)3716011 








censure & car.. opportunities. 
$200
 Write 
10 Mon Anti,  Rom 





DON'T  TYPE. but I do' 
dtssiartetions,  
reports 
Fight pogo minimum, sh. months 





 asii for Joye al 26.-
1029 
A BEAUTIFUL 
PAPER  every time  El 
porlenced,
 professional
 word pro. 
ce.Ing 








 work Only 
10 min-
utes from 




(Pamela)  923-7110 
ABSOLUTELY, 
ACCURATE.  AC. 




 that's tops fry 
Tony. -296-2057 
8150
 per page 
double spec.
 All work 
guar-
anteed Truet
 Tony 796-2087 
Thenk
 
ACADEMIC  AND 
PROFESSION..  
word processing







 term papers. 
group protects,
 resumes. menu 
scripts & 
letters 1001110














































scription Word proc trng on 
SAMNA 
& word port.' 
software Hrs M
-F. 8 30-5 30 Re 




di...Mellon or manu 
script Chrystal
 923-8461  
A CASH 
REBATE  S5 cash discount
 
to new customers on 
reports 10 
pages One page tree typing on 
reports 2-9 pages 
Professional  




...KWH..  Plus printing
 Pickup 
and delivery 
Highest quality work 
st student rates








ACCURACY  AL WAYS Profession.i
 







SSJ  &  lew 
minutes from 
SJSU  Student dla-
count with 










No lob too 
Student
 discounts Neer 






 TYPE your paper for 
only  
St per 














literate.  BA In history Wang 
Word Processing, spelling 
errors  
correctd C g 
lort I 
come 
Will pick up, 
deliver Also 
available critical 
reeding.  assis 
Witco in rewriting 
Den 0 Rear 
978-0277 
BARRE S WORD 
PROCESSING Have 
job will process Experienced 
In 
theses, 
manuscripts,  papers,  re -

















Olen area Call 115.11 757-8234
  
BLOSSOM 
HILL SANTA TERESA 
AREA Fast, accurate typing  d 
word 
processing availble seven 
days a week 
Llmrted pick-up a 
delivery 3654012 
CALL  LINDA 
FOR PROFESSIONAl  
word 





 resumes Guaranteed quick 
return Per page end hourly rates 
TronscrIption  available Almaden -
Branham area Free 
disk  storage 
Prof




Do you have  paper due soon, Does 
It need to be typed, Cell today to 
schedule your word processing 
job
 Quick turnaround accurate 







9448  Emphasis on correct punc-





Former English motor, highly 
de-
pend... Willow
 Glen Area. easy 
to locate Call Mrs Morton 






















cies, short stories). transcription
 
Free SPEL CHEN,
 minor edit (II 
requested). proof, disc storage 
A /IMAM*
 MAC 


































































GUY  WITH 
THE



































































































 SERVICE Term 
papers, therms. resumes,
 diesel  
tations. etc tor students
 and fac 
ulty We 




stomp Call 245-1789 
EXPO TYPIST" Near Leigh 8 Cam. 
den Reports. term pews, etc 
 avellable Correctable 
e lectronic 
typewriter  From 
SI




FXPERIENCED SECRETARY fo 
you 
personal 
legal business, word 
processing
 needs Tenn paws. 
reports,  resumes cover letters.  
Moses dissertations, manuals 
All

















)Santa  Clara) See 
SJSU 
Fair.  Directory of Classes 
tor additional 
coupon smIngs 
NEED THAT FORGOTTEN PAPER 































 message) or 926-
 
I 774 







and  mu 
Slots
 














































































 page Call 
Vick) at 261-





































vocabulary,  minionne 





















 50 pg. 
double
 space 
One block from 
campus  PC 









SIONAL typing  
business eery. 
ice 










processing  w Mra 
attention  to 
detail $7 pg tor 






Seve your work on the IBM PC 
for  
later
























struclors Dependable wove 
accurate  work Reasonable 
Riles,  





 be accepted 
only 
















and  germ papers 
Reasonable 
rates  Ouality 
servtce  able to do 
bold face and right margin
 'motel -
cation  Call 759-9446
 



















 Top  Soho 
Ices














seven  days  week 
Located
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Print 
Name   
Address
 















San Jose State University
 
San Jose, 





Hours 900 A 
M to 330 P M 
 Deadline: 
Two days prior 
to publication 
 Consecutive 




refunds  on 
















Abraham Haile - Daily stall photographer
 
Physicist Douglas Ilastadter, a Pulitzer Prize winner. esplains his 

























Carter  later in the 
week.
 Ile also 
discovered from Carter 
that the "no 
parking" 
signs  along the street were 
partially obscured. 
A self -described 
'crusader,'' 
Carter  said he became 
angry  when he 
noticed  UPI) officers
 supervising the
 








Ninth  and 
Humboldt  streets,  
across
 
the street from Spartan 
Village and just 
north of the 
stadium. 
He said he was upset
 because the 
"no parking"
 signs along Humboldt 
Street 
were  partially covered by duct 
tape.
 The portion stating
 "No stopping 
at any time" remained 
visible,







'People parking their 
cars there 
could expect a 
ticket.
 hut they 
wouldn't 
expect




 took his complaints about 
UPD's handling of the affair before the 
San Jose City Council 





up again for 
the 
Oct.
 I I game
 
with
 Utah State,  the 
tape 
had  been taken 
at' 
Carter said he 
considers the re-
moval ol the tape a tacit 








Schat,  said it signified no such 
thing. 
"1
 t  s certainly not (an admis-
sion), 
especially  in 
slew
 of the 
word-
ing on the signs." he said. "The ques-
tion
 you have




you think 'no stopping' 
means'.'''  
Schatz said 
Carter  based his 
pro-
test
 on his 
interpretation  at a city 
mil - 
fie ordinance. 
hut he said the cars 
were
 
towed  under 
nghts  granted 
by a state 
statute 
which  does not 
require  notifica-
tion of the 
owner. 
However,  a 
different
 chapter in 
the state
 vehicle 



















 and the 
place where



















President  Samara 
Machel
 of 
Mozambique,  who 




 I 1 
crisis  ridden 


























 53, and other
 senior 
officials






































































hs Imo c 




UP)) chiei According 
to 
Carter. Jones said he decided to cover 
the top portion of the
 signs because he 
had no intention of ever towing cars. 
Carter said the incident proves 
UPI) is unfit to control traffic 
and 
parking around the stadium, and he 
plans 
to pursue the matter before the 
city council. 
'I plan to ask the council to re-
scind whatever authority the 
university  
thinks it has to 
control parking on city 
streets.'  
he said. 
The matter should come up on the 














hind where we ought to 










committed to the MX 
missile. Star Wars, and trans -atmo-
spheric 
%chides,  Mineta said. Minela 
said he is in favor of these programs, 




death in terms of funding. 
Limited goods such as 
satellite
 ra-
dars and other manufactured
 items are 
often  substituted 
for space program 
lunding, he said. 
This 




 it is based 
on the misconcep-
tion that 
one  can substitute substance 
for dollars. Mineta
 said. 




 and the 
"criminal neglect"




"Two years sy 
ithout  a program is 
shameful  . . in 
two years the 
crews 
forget 
how to lly, the 
maintenance  
crews 
forget  how to 
maintain,
 and the 
launch officers








The The Russians spend about SI mil-
lion per year on their space program 
and the Japanese continue to invest in 






 as small 
Rand -Aids to 
cover up problems. Mineta said. 
"We've 
got to get our tails in 
gear." he 
said. "We've
 got to 
get
 
NASA out of the 
transportation busi 
ness and hack 




 it never 
should have gotten





to become a space -far-
ing 
nation once again 
is to put SI mil-
lion into space 
in 10 years, "and put it 
up there in 






$500 per pound 
"for
 stuff in orbit" we 
will invest one
-tenth of what 
NASA  is 
now
 spending. 
Pournelle  said. 









work  in III years 
it's
 no good 
anyway,'  he 
said.  
The 
key is to have 
government  





 to put 5500 per 
pound or "sand. water, whatever they 
want'
 into orbit, Pournelle said. 
"We've just got to get it up 








 in the space 
pro-
grams and working  
toward  the com-
mon goal ol 
advancement
 because the 
government can't and 
won't  do it 











page  I 
several sub -committees that will work 
independently of each other. Larke 

















 chairman is going to he 
what he ought to he,  an organizer and 
a mover." Larke said. 
The two
 major sub -committees,
 
finance and events. will each he super-
vised 
by a suh-chairman,
 who will re-
port 





The finance sub -chair will he the 
only 
person authorized to spend 
money, Larke said,
 in reference to the 
'85 committee which got into trouble 
over
 a contract with the homecoming 
T-shirt supplier. 
The supplier
 claimed the commit-
tee contracted for 500 T-shirts at a cost 
of 
53.200. hut the A.S. claimed the 
contract was for 250 T-shirts at 
52,000. 
In
 the end. the A.S. paid 
$2.000 for 459 shirts. 
After the committee is 
chosen,  all 










 1986 refunds 
Mill  A. pow 
I 
Active  loan programs directly de-
pend on the 
collections
 from previous 








 financial aid. 
Non-payment at registration
 and 
housing fees total 492 debtors for 15 
percent ot the sum. 
There are 4(1)  returned
 checks. 
checks lacking 
sufficient  funds to 
cash,  to he collected.Ten percent of 












this collection assistance 
to
 




1975,  said Jim 
Reber,  state 
franchise tax hoard 
spokesman.  
SJSU has participated from the 
beginning. Reber said. In 1975 the 
university collected 56.200 from 85 








Overall, the offsetting 
program 
has collected a total of
 $51.5 million 
for state agenivcs 
during  the last 10 
years. 
Reber  said 
SJSU is in 
ith other 
state 
agencies for offset funds. Reber 
said. Usually,  the largest amount 
owed 
is paid off 
first,
 he said. There are ex-
ceptions
 though. Child support pay-
ments have priority,  he said. 
"In theory,
 if a student has an 
outstanding  student loan and hack 







Reber worked in the San Jose of-
fice for live years, until transferring to 
Sacramento last year. Problems 
occur  




 names to indicate people 
who have paid their debt, he said. He 
experienced students contacting the 
local office 
complaining  about refunds 
withheld even after loans were naid. 
This effort 
with  the state authori-
ties is yet 
another  way the department 
is trying to get hack monies owed, 
Bogan said. Student Aid 
Accounting. 
/University 
Receivables still takes 
peo-
ple to small claims 
court
 for failure to 
pay, he said. Some debtors are bound 














 to look 
at the 


















 Training School 
is 
an




 career as an 
Air 
Force 
Officer.  We offer 
great  









 Contact an 
Air Force recruiter. 
Find  out what 
Officer Training 








285 S. 1st  
Street  
Suite  550 
San  










 Lake said, 
then  will 
break







committee will choose 11) 
students  to 
serve on the '87 
homecoming  commit-
tee. Two of the students will be the 
reigning homecoming king
 and queen 
and eight students will 
be chosen at 
large.
 Larke said. 
The A.S. directors of community 
allairs and 
communications,  one A.S. 
director at large and a 
faculty adviser 
will make up 















 Larke said. 
The 
personnel  selection 
commit-
tee 
will interview students for
 the chair 
and sub -chair 
positions.
 Larke said, 
unlike last year 
when
 the committee it-
self chose Tim Orozco as chairman. 
The  student members 
will be cho-
sen through regular pers-onnel se-
lection
 pmdedures, said Victoria John-
son. A.S. director of 
personnel, and 
will begin immediately.
 All students 
are eligible and can pick
 up an applica-
tion in 
the A.S. office on the third 




 I 'IOW 
















 and fly it . . . 
and give 'em six 
weeks
 to do 





 Award" from the
 Space-
PAC/L-5
 organization to 
Mineta in 
honor of his 
interest




 Lay was the
 
launder






















 possible, Kyger said. 
Lay's
 dream was to 
see man land 
on the moon hut 
he
 died before the 
tirst 
Apollo
 landing. Kyger said.
 
"This award has






 you must see 
to it that 
there is 
another  moon 
landing
 before 























Traffic  and 
Parking  
Operations  said 
last week. 
And as 
























 I don't 
answer  my 
phone  
all 

















































Street  to 
all parking. 
Russ  said. 
"I
 thought they
 were going 
to 
use  the road to let 
them
 park down 
there ton 








ersity said no parking."
 he said. 
"That's not sty fault.' 
.10 combat the 
dust,  water 
trucks 
moved  in last 
week to peri-
odically  uet down the area. 
Russ  
said. Raising 





 dirt to he 







himself. though. Students are caus-
ing problems,  he said,
 by cutting 
across the 
construction  site through 
open gates on San
 Carlos Street and 
trampling




"People keep cutting through 
the gates . . which have to stay 
open
 during the daytime because I 
have trucks  coming in and out," 
Russ said. 
"Somebody's














Macintosh  512k Enhanced 
























 payment necessary 
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,N11,A111.E  AT 
THE  
COMPUTER/ELECTRONICS
 
DEPARTMENT 
blasintosh
 
is
 a 
trademark
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McIntosh
 
Laboratory,
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 and 
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of its
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